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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan  
Dari hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan perguruan tinggi yaitu 
Motivasi, Minat, Dukungan Orang Tua, dan Citra Perguruan Tinggi. 
2. Faktor yang paling dominan adalah faktor Motivasi yaitu karena ingin 
mendapatkan pendidikan yang lebih baik. 
3. Terbentuk dua cluster responden yaitu: 
a. Cluster 1 termasuk responden yang orang tuannya 
berpenghasilan sedang a
b. Cluster 2 termasuk responden yang orang tuannya 
berpengh
4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara responden yang memilih 
tujuan Jawa Timur, Jawa Tengah & Jogjakarta, Jawa Barat dan Jakarta, 
variabel yang membedakan keputusan calon mahasiswa adalah karena 
pengaruh teman yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Jawa, karena 
adanya dukungan biaya dari orang tua, dan karena sesuai dengan cita-cita. 
6.2 Saran 
Penelitian hanya dilakukan di 15 SMA Yang terletak di 4 wilayah 
kalimantan selatan, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat 
memperluas daerah penelitian dan mengembangkan faktor yang ada. 
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